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Nacido en Zaragoza (1-2-1924).
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Historias) por la Universi-
dad de Zaragoza (1941-1945).
Doctor cn Geografía por la Universidad de Madrid (1956).
Catedrático Numerario de Geografía Económica de la Escuela Profesio-
nal de Comercio de Cartagena (1945-1948) y de Granada (1948-1965).
Profesor Ayudante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Granada (Historia de la Cultura, 1948-1952, y Geografía, 1955-1957).
Profesor Adjunto de Geografía y Etnología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Granada (1957-1965).
Catedrático Numerario de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Granada (1965-1976) y de Geografía Humana de la
Facultad de Geografía e Historia dc la Universidad Complutense de Madrid
(1976-1989).
Profesor Visitante en la City University of New York; State Colleges aud
University of California; Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias
Ana/cg dc Geografía de la Universidad (kmtplate,zsc, ni 15,15)5
Servicio dc Publicaciones. Universidad (Á.mpluense. Madrid, 1995
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de Polonia; Universidad de Guadalajara (México); Universidad de Sáo Paulo; Uni-
versidad del Bio-Bio; Universidad de Puerto Rico; Universidad Interamericana de
Puerto Rico; Universidad de Padua.
Secretario General de la Real Sociedad Geográfica y del Comité español de la
Unión Geográfica Internacional (1982- ).
Chevalier duns 1’Ordre des Palmes Académiques de la République Fran9aise
(1081).
Miembro del Comité de Expertos de la Exposición Universal de Sevilla, 1992.
Profesor Emérito de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Ma-
drid (1 989- ).
PUBLICACIONES
Libros y artículos en revistas cient¡ficas
BOSQUE MAURr?L, J., y PARDO CAJAL, 3. (1945): ‘<Dos libros de horas conservados en
Zaragoza>. Zaragoza, Seminario de Arte Aragonés, 1, pp. 49-70.
Bosouv MAU¡wí., J. (1945): «Unos copistas y encuadernadores de la Catedral de Ta-
razona», Zaragoza, Seminario de Arte Aragonés, pp. 78-80.
BosQuE MAUREL, J., y Liovo SANTos, A. (1947), 1? ed. (1950), 2? ed. (1952). 3? ed.
(1955) 4> (1958), (5?): Geograjía Económica, Barcelona, Teide, 208 y 310 Pp.
BQSQUl- MALIREL, 3. (1947). 1.> cd. (1950), 2? cd. (1952), 3.~ ed. (1955), 4.> cd.
(1958), 5? ed. (1960), 6? cd.: Geografía Económica de España, Barcelona. Teide,
133, 162 y 480 Pp.
BOSQUE M,xuuEí~ 3. (1949): «Aspectos de Geografía Económica», Barcelona, in Mil
aspectos de la tierra ydel espacio, Instituto Gallach 5. A., Barcelona, pp. 187-239.
Bosout MAUREL, 5. (1949): «Cartagena. Notas de Geografía Humana>, Madrid, Estu-
dios Geográficos, X. núm. 37, pp. 579-638.
Bosouv MXURLL, 5,, y VWENS VivEs, 5. (1950): Las Potencias Mundiales, Barcelona,
Teide, 184 PP.
BOSQUE MAURFI, J. (1950), 1? cd. (1952), 2.> cd.: Geografía de América, Granada,
Antonio Prieto, 392 y 480 pp.
BOSQUE MAUREL, J. (1952): «Funciones económicas de los puertos españoles de la
Península>, Madrid, Estudios Geográficos XIII, núm. 48, pp. 569-577.
BOSQUE MAURES, J. (1954): «La conquista del Zuiderzee», Zaragoza, Geographica, 1,
núms. 2, 3 y 4, pp. 8-14.
BOSQUE MAUREL, J. (1954): La industrialización de España, Granada, Colegio Oficial
de Titulares Mercantiles, 40 PP.
Bosouv MAIREL. 3., y VICENS VivEs, .1. (1954): Los Estados del Mundo. Economía yPo-
lítica, Barcelona, Teide, 236 Pp.
BOSQUE MÁURB., 5. (1954): Un interno de organización económica europea: la OECE.
Granada, Escuela Profesional de Comercio, 24 Pp.
BOSQUE MAULZEL, J. ([956); «La enseñanza de la Geografía en las Escuelas de Comer-
cio>, Zaragoza, Geographica. III, núm. 9-12, pp. 114-11.9.
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BOSQUE MAUREL, J., y VIcENs V[vEs, J. (1956): Geografía Económica General, Barcelo-
na,Teide, 224 Pp.
BOSQUE MAUREL, J. (1956): «Geografía urbana de Granada>, Madrid, Estudios Geo-
gráficos, XVII, núm. 64, pp. 461-474.
BOSQUE MAUREL, J., Víc~r~s VIVES, J., y WAGNER, J. (1956), 1? ed. (1974), 14? ed.:
Universo. Geograjia General, Barcelona, Teide y VIcENs VivEs, 459 Pp.
BosQUI~ MAUREL, 3., y FLORISTAN SAMANES, A. (1957): «Densidad de población en la
provincia de Granada», Granada, Boletín de la Universidad de Granada, VI, PP.
89-109.
BOSQUE MAUREL, J., y FLORISrAN SAMANES, A. (1957): «Movimientos migratorios de
población en la provincia de Granada», Madrid, Estudios Geográficos, XVIII,
núms. 67-68, pp. 361-402.
BOSQUE MAUREL, J. (1957): «El clima de Granada», Madrid, Estudios Geográficos,
XVIII, núm. 69, pp. 457-482.
BOSQUE MAUREL, J. (1958): «Granada en la economía española», Boletín Cámara Co-
mercio e industria Granada, 1, núm. 1, pp. 19-21.
BosovE MAUREL, 1. (1958): «En torno a la unidad de la Geografía», Granada, Rey.
Norma, num. 14, pp. 7-9.
Bosor>í-: MAUREL, J., y BORRAS, E. (1959): Geografía Agrícola de España, Barcelona,
Teide. 286 Pp.
BOSQUE MAUREL, 3., y FLORISTÁN SAMANES, A. (1959): «La industria azucarera en la
Vega de Granada», Granada, Boletín Cámara Comercio e Industria, II, núm. 5, Pp.
1 9-2 1.
BOSQUE MAUREL, J. (1959 y 1960): «Treinta años de economía española (1929-
1959)>’, Granada, Boletín Cámara Comercio e Industria, II, núm. 5, y III, núm. 6,
pp. 21-23 y 5-8.
Bosovi- MAURIl, J. (1960): «La uva de AlmerlaEstudio geográfico», Zaragoza, Ceo-
graplilca, VII. pp. 3-27.
BOSQUE MAUREI., J., y FLORISTÁN SAMANES, A. (1960): «La evolución de los cultivos en
la Vega de Granada», Granada, Boletín Cámara de Comercio e Industria, III, núm.
7, pp. 9-12.
BOSQUE MAUREt, .1. (1961): «El hombre y el medio en Sierra Nevada”, Granada, Bole-
fin Cámara Comercio eIndustria, III, núm. 11, pp. 5-7
BOsQL,E MAUREL, J. (1962): Geografía urbana de Granada, Zaragoza, lnst. Geografía
Aplicada (CSIC), 313 pags.
BosQuE MAUREL, J. (1963): Significado de la economía granadina, Granada, Cámara
Oficial de Comercio eIndustria, 18 Pp.
BOSQUE MAUREL, J. (1964): «El cultivo en huertos «enarenados» en la costa medite-
rránea entre Almería y Málaga (España)», Madrid, Aportación española al XX
Congreso Internacional, Londres, Madrid, Instituto de Geografía Aplicada
(CSIC), Pp. 219-226.
BOSQUE MAUREL., J. (1964): Estructura agraria actual de la provincia de Granada. II
Consejo Económico Sindical Provincial, Granada, 33 Pp.
BOSQUI MAUREL, 3. (1965): <La crisis demografica granadina», Granada, Boletín Cá-
masa Comercio e Industria, III, núm. 27, Pp. 1-12
BOSQUE MAURFI , J. (1966): «En torno a las posibilidades de aplicación de la Geogra-
fía», en Homenaje al Excmo. Sr. D. Amando Melón, Zaragoza, CSIC, PP. 203-213.
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BosQUE MAUREL. J. (1966): «Subdesarrollo y despoblación en Andalucía Oriental: las
altiplanicies de Baza y Huéscar><, México, (Á>njérencia Regional Latinoamericana,
Pp. 199-208.
BoSQUE MAUREL,, 1. (1966): «Latifundio y minifundio en Andalucía Oriental><, Madrid,
ti! Caloquia de Geógrafas Españoles, Salamanca 1968, Salamanca, pp. 111-119.
BOSQUE MAUREL, 2. (1967): España y el Mercado Comúm Granada, Departamento de
Geografía de la Universidad de Granada, 52 Pp.
BoSQUE MAUREL, J. (1968): <‘Andalucía”, Barcelona, in Geografía Regional de Lrpaña.
Lcd., Edit. Ariel. Solé, L. y Terán, Mdc (Coord.), Pp. 387-443.
BOSQUE MAURFE, J. (1968): «Political Factors and Geographical Changes in the
“Campo de Gibraltar”, Spain». in 2/sm international Geographical Congress, India
1968, Abstracts of Papers, Calcutta, National Committec for Geography, 1968,
Pp. 297-298.
Bosot MAUREL, J. (1968-1969): «La distribución de la explotación agraria en Anda-
lucía’>, Madrid, Anales deSociología.rúrns. 4-5,pp. 3-lO y 3 mapas.
BQSQLJI MAUm i , 1. (1969): «Minería y agricultura tradicional en el Marquesado del Ze-
new’>, Universidad de Zaragoza, Homenajeal Prof Ángel Canchas, pp. 209-226.
BOSQUE MAUREL, J. (1969): «Tradición y modernidad en las Alpujarras granadinas (An-
dalucía Oriental)», Madrid, Aportación Española al XXI Congreso Geográfico Inter-
nacional, Nueva Delhi 1968, Madrid, Instituto dc Geografía Aplicada. pp. 165-183.
BOSQUE MAUREL, J. (E. Villegas Molina, col.) (1971): «Factores geográficos en el de-
sarrollo de Andalucía’>, in Estudio Sociocconómico de Andalucía. III, Madrid. Ins-
tituto dc Desarrollo Económico, pp. 221-448.
Bosoir MAURFE, J. (1971): Granada, La mierra ysuslu>mbres, Granada. Departamento
de Geografía de la Universidad de Granada, 347 Pp.
Bosoir MAURi [.J. (197]): LaAlpujarra, Col. Temas dc Nuestra Andalucía, núm. 1,
Granada, Caja General de Ahorros, 16 Pp.
BOSQUE MAUREI, 1. (1971): «Sierra Nevada. El hombre y el medio». Granada. in le-
rreí. M. SJ, Sierra Nevada, Litografía Anel, pp. 545-551.
B(>SQLL MAUREL. J. (1972): Sierra Nevada Col. ‘Femas de Nuestra Andalucia. num.
15, Granada, Caia General de Ahorros. 16 Pp.
Bosovr MAI;REL, J. (1972): «Un mapa de utilización del suelo dc Andalucía>’. Home~
naje a/Prof .1. M. Casas Torre& Zaragoza, Instituto de Geografía Aplicada, pp. 47-
SOy un mapa en color.
Bosou¡ MALRI i . 1. (1973): «Latifundio y minifundio en Andalucía Oriental’>, Ma-
drid, Estudios Geográficos, XXXIV. núms. 132-133, pp. 457-500.
BOSQUE MAUREL, J. (1973): «Síntesis geográfica dc Andalucía», in Conocer España.
Geograjía y Guía, Pamplona, Salvat Ediciones, V, pp. 21-79.
BOSQUE MAUREI.., J. (1973): «Síntesis geográfica dc Espawia. La economía», in Conocer
España. Geografía y Guía, Pamplona, Salvat Ediciones, X, pp. 261-300.
BOSQUE MAUREL, J. (E. Fernández y J. M. Lozano, col.) (1974): La economía de An-
daluc.íay Badajoz Análisis General. Málaga. 1 Jornadas Técnicas de las Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía y Badajoz, 277 pp. (polico-
piado).
BOSQUE MAURLI., J. (1975): Desarrolla regional y medio ambiente: eí (aso de Andalucía.
Granada. Instituto de Estudios de Administración (Curso sobre Desarrollo y Me-
dio Ambiente), 18 Pp.
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BOSQUE MAUREL, .1. (1975): «Situación geográfica y mareo físico en la vida económica
andaluza’>. Madrid, Infórmacion (‘omercialEspañola, núm. 507, pp. 38-49.
BOSQUE MAUREL., i. (1975.): «Subdesarrollo e industrialización: el ejemplo de Anda-
lucía”. Madrid., Estudios Geográficos, XXXVI, núm. 138-139. Homenaje al Prof
Manuel de Terán, pp. 107-123.
Bosor;r MAUREL, J.(coord.). (A. Ayllón, J. Bosque Sendra, E. Fernández y F. Moreu,
col.) (1977): «El entorno urbano de la Universidad de Granada: sus centros y su
historia». in La Universidad de Granada a comienzos de/os años setenta: un analisis
sociopolímico. Universidad de Granada (J. Cazorla Pérez, coord.), pp. 93-15 3.
BOSQUE MAUREL, J. (1977): «Nivel de desarrollo y dependencia en Andalucía>’, in
LOMnAO. M., y SACALUCA, M. A., Andalucía Col. Pueblos del Estado Español, 1.
Barcelona, La Gaya Ciencia, PP. 14-18.
BOSQUE MAUREL, J. (1977): «Estructura económica y problemas de inversión en An-
dalucía’>. Granada, Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, VII, PP.
5-12.
BOSQUE MAUREL, J.; ONWvA MARIECES, 1. M., y VIlLEGAS MOLINA, F. (1977-1978):
«Evolución demográfica de la población andaluza en el periodo 1970-1975».
Madrid, Rey. Geographica, HomenajeaD. Luis Solé Sabaris, Pp. 25-31.
BOSQUE MAUREL, J. (1978): «Comunicaciones y Servicios comerciales» y «Los gran-
des problemas sociopolíticos». Barcelona, in Geografía General de España. 1 .~ ed.,
Ediciones Ariel, Pp. 476-50 [y 516-526.
BOSQUE MAUREL, J. (coord. y pról.) (1978): Estrucmura económica de Andalucía. Jaén,
Cámaras de Comercio. Industria y Navegación de Andalucía, 757 PP.
BOSQUE MAUREL, J. (1978): Memoria del Conjunto Provincial de Granada. Madrid,
Instituto Geográfico Nacional, 55 Pp.
BOSQEE MAURI ‘.1. (1978): Memoria del Conjunto Provincial de Jaén. Madrid, Institu-
to Geográfico Nacional, 43 Pp.
BosQUE MAUREL, J. (1978, 1 agosto): <Andalucía, gran encrucijada mundial>’. Grana-
da, diario Idea4 p. 9.
Bosorjv MAUREL, J. (1979): «Percepción, comportamiento y análisis geográfico» Bale-
¡itt Real Sociedad Geográfica, tomo CXV, PP. ~
BOsQUE MAUREL, J. (1979): Andalucía. Estudios de Geografía Agraria. Granada, Edito-
rial Aljibe, 197 Pp.
BÓSQUL MALI<EL, i., 37 VILLEGAS MOLINA, E. (1979): «Cambios estructurales en la red
urbana de Andalucía Oriental», Universidades de Sevilla, Málaga y Granada, Re-
vista de Estudios Regionales, núm. 4, Pp. 89-121.
BOSQUE MAUREL, J. (1979): «Empleo. paro y emigración en Andalucía», Almería, Fa-
raído 37 Revista de estudios geográficos, núm. 3, Pp. 47-58.
Bosovt MAUREL, J.: Coz,xn Vátrno, E., y Pazzí CERETTO, M. C. (1979): «Estructura
económica, paro obrero y emigración en la Andalucía actual’>, Actas dell Congre-
so de Historia de Andalucía (1976j Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, 1. Andalucía hoy, pp. 5-16.
Bosoví. MAUREL, J. (1979): <Structure et conjoneture dans l’agriculture andalouse>’,
Aix-en-Provence, Rey. Méditerranée, núm. 4, Pp. 5-14.
Bosovr MAUna, J. (1980): «Andalucía en el comercio exterior español», Sevilla. Má-
laga y Granada., 111 Jornadas de Estudios Andaluces, Granada 1979. Revista e/e Es-
indios Regionales, II, número extraordinario, PP. 651-663.
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BOSQUE MAUREL, J. (1980): «Andalucía. Introducción geográfica». Barcelona, in Tie-
rras de España. Andalucía. Fundación Juan March y Edit. Noguer, pp. 14-61.
BoSQUE MAUREL, J. (1980): ‘<La España del Sur (Andalucía)>’, Valladolid, in Los pai-
sajes rurales de España (Coord. Jesús García Fernández). Valladolid, Asociación
de Geógrafos Españoles, pp. 191-205.
BOSQUE MAUREL, J. (1981): «Andalucía: marco geográfico e identidad regional». Pam-
plona, in Estudios de Geografía. Homenaje a Alfredo Floristan. Institución Príncipe
de Viana, 103-115.
BosQUE MAUREL, J. (1981): ‘<El medio fisico. El capital humano y el sector agrario».
Madrid, in La España de las Autonomías. Pasado, presentey futura Madrid, Espa-
sa-Calpe, pp. 205-295.
BOsQUE MAUREL, 1(1981): «Significado de la economía andaluza’>, Córdoba, in Eco-
nomía andaluza: Presente y futuro. 25 Aniversario de la Escuela Pericial de Co-
mercio de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, pp. 13-26.
BOSQUE MAUREL, 1(1981): «Posibilidades de aplicación de la Geografía en España’>,
Salamanca, 1 Coloquio Ibérico de Geografío,Salamanca, 1979, Universidad de Sa-
lamanca, pp. 35-46.
BOSQUE MAUREL, J. (1981): «Las posibilidades de desarrollo de la montaña medite-
rránea: el caso de la serranía de Ronda», Ronda, Miscelánea de Estudios Rondeños
y otros estudios, en Homenaje al Prof. M. Martín Rivero, pp. 143-157.
BoSQUE MAUREL, J. (1982): «Aproximación a la obra científica de Manuel de Tetón>.
Madrid, in Manuel de Terán: Pensamiento geográficoy espacio regional en España.
Varia geográfica. (Coord. por...). Universidad Complutense., pp. 9-36.
BOSQUE MAUREL. J. (1982): «En torno al concepto geográfico de región’>, Granada.
in Pezzi, M. C.: La comarcalización de Andalucía. Universidad de Granada,
pp. 7-20.
BOSQUE MAUREL, 1. (1982): <‘Enseñanza e Investigación en la Universidad Española».
Lisboa, II Coloquio Ibérico de Geografía, 1980,1. pp. 139-152.
BosQuE MAUREL, J., y VINCEN1, B. (1982): «Los centros de sociabilidad en Granada>’.
París, Casa de Velázquez, in «Plazas>’ et sociabilité en Europe et Amerique Latine.
Serie Recherches en Sciences Sociales, VI, pp. 103-116.
BOSQUE MAURFI. J. (1983): «El espacio urbano: aspectos teóricos y metodológicos.
Evolución y cambio en los planteamientos teóricos de la Geografía urbana». VII
Coloquio de Geograjía <AGE), Pamplona, 1981, Salamanca, pp. 287-298.
BOSQUE MAUREL, J. (1983): «Geografía, Historia y Geografía histórica>’, Madrid, kAtu-
dios Geográficos~ XLIV, núms. 172-173, pp. 317-338.
BOSQUE MAUREL, 3. (1983): «Jean Scrmet, geógrafo andalucista>. Granada, Cuadernos
Geográficos e/eta Universidad de Granada, núm. 10, pp. 11-42.
BOSQUE MAUREL, J. (1983): «Los estudios sobre pensamiento geográfico en España
(1940-1982)», Madrid, Ana/es de Geografía de la Universidad Complutense, núm.
3, pp. 253-265.
BOSQUE MAUREL, J.; CEBRIÁN OF MIGUEl., J. A., y BOSQUE SENDRA, J. (1983): «Precios
del suelo en la ciudad de Madrid (1967-1981)», Salamanca, VII Coloquio de Geo-
grajía (A GE). Pamplona 1981, Salamanca. pp. 323-332.
BOSQUE MAImEL, J. (1984): «Del INC al IRYDA: análisis de los resultados obtenidos
por la política de colonización posterior a la guerra civil>, Madrid, Rey. Agricul-
mra ySociee/ad,núm.32,pp.153-191.
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BOSQUE MAUREL, J.; BOSQUE SENDRA, 3., y GARcÍA BALLEsTERoS, A. (1984): «Geo-
grafía Política, Geopolítica y Geografíamilitar en España (1940-1 984), 111 Co-
loquio Ibérico de Geografía, Barcelona, 1983, Barcelona, Universidad y AGE.,
pp. 45-55.
BOSQUE MAUREL, J. (1984): «Los estudios de Historia de la Geografía en España»,
Madrid, Anales de Geografía de la Universidad C’omplutense,núm. 4, pp. 231-
245.
BOSQUE MAUREL, J., y BARREDO Risco. E. (1984): «La Unión Geográfica Internacional
en 1984’. Madrid. Boletín Real SociedadGeográfica, CXX, pp. 161-168.
BOSQUE MAUREL, J. (1985): «Análisis geográfico de una comarca andaluza(La Alpuja-
rra)><. Granada. in Ferrer 5. J., Manuel (Oir.), Sierra Nevada y La Alpujarra. Edito-
ra Regional del Sur, 5. A., Tomo IV, pp. 1151-1170.
BOSQUE MAUREL, J. (1985): «Pedro Chico ReIlo (1893-1995)». Madrid. Boletín Real
SociedadGeográfica, Cxxi, PP. 9-13.
BOSQUE MAUREI., J. (1986): «El espacio urbano. Evolución y cambio en Geografía ur-
bana’> en GARcÍA BALLESTEROS, A. (dir), Teoría ypráctica de la Geografía, Madrid,
Alhambra Universidad, pp. 259-283.
BosQuE MAUREL, J. (1986): «Presencia y significado de la revista Geo-crícica de la
Universidad dc Barcelona>’, in Geografía y marxismo (Coord. Aurora García Ba-
llesteros). Universidad Complutense, pp. 197-221.
BosQuE MAUREL, J. (1986): «La reflexión marxista en las publicaciones periódicas
geográficas>’, Madrid, in Geografía y marxismo (Coord. Aurora García Balleste-
ros). Universidad Complutense, pp. 141-151.
BOsQuE MAUREL, J. (1986): «Actividades terciarias» y «Los grandes problemas so-
cioeconomlcos<, Barcelona, Manuel de Terán, L. Solé Sabaris y J. Vilá Valentí
(Coord.): Geografía General de España, 2.’ ed., Ariel Geografía, pp. 411-434 y
449-464.
BosQUE MAUREL, J. (1986): «Orlando Ribeiro, geógrafo ibérico». Madrid. Anales de
Geografíade/a Universidad (Somplutense, núm. 6, pp. 36-62.
BOSQUE MAUREL, J.; Bosou~ SENDRA, J.; GARCÍA BALLESTEROS, A., y otros. (1986):
«The dynamics of land prices and spatiaí development in Madrid 1940-1980’,
keele (England),lberianSíudies, XV, núms. 1-2, pp. 49-59.
BOSQUE MAUREL, J. (1986): «La Alpujarra’>. Barcelona. Revista Catalana de Geografía,
2.’> epoca, 1, núm. 2, pp. 3-16.
BOSQUE MAUREL, J. (1987): «Andalucía’>, Barcelona, Manuel de Terán, L. Solé Saba-
ns y J. Vilá Valentí (coord.): Geograjía Regional de España. 2? ed., Ariel Geogra-
fía, pp. 423-475.
BOsQuE MAUREL, J. (1987): «Epistemología y metodología de los estudios regiona-
les>’, Albacete, 1 Reunión de Estudios Regionales de Castilla-La Mancha, Albacete
1984? Universidad de Castilla-La Mancha, Actas, IV, pp. 17-30.
BOSQUE MAUREL, J. (1987): «Granada a mediados del siglo XIX», Valladolid, Madoz
1845-1850. Granada (edic. facsímil). Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar Ambiro y Editoriales Andaluzas Unidas,
~~. Ix-xx.
Bos~u¡ MAUREL, 3.; GARCtA BALLESTEROS, A., y Bosouv SENDRA, J. (1 987): «Una reno-
vación de la Geografía Regional Mundial’. Barcelona. Documents d’Aná/isi Geo-
gráfica, núm. IO,pp. 123-132.
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BOSQUE MAUREL, J. (1987): <‘Estructura académica interna de la geografía actual en
España>’. Barcelona. Trebalís de la Societat Catalana de Geografía, núm. 12,
pp. 27-54.
BOsQUE MAUREL. J. (Coord.) (1987): La Geografía española y mundial en los años
ochenta. Homenaje a D. Manuel de Terán. Madrid, Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid, 504 Pp.
Bosor:E MAUREL, .1. (1987): ‘<Introducción’>. Madrid. Anales de Geografía de la Uni-
versidad (7omplutense, núm. 7, Homenaje al Profesor D. Manuel de Terán, Va-
ria geográfica. pp. 9-12.
Bosoiiu MAURE., J., BOSQUE SENDRA, J., y GARCÍA BALLESTEROS, A. (1987): «La distribu-
ción espacial de los precios del suelo urbano en Madrid (1981). Descripción y mo-
delos explicativos>’. Madrid. Estudios Geográficos, XLVII, núm. 187, pp. 121-146.
BoSQUE MAUREL, J. (1988): Geografía Urbana de Granada. Edición facsímil (del origi-
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